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Math-History Conference 
University of Wisconsin-La Crosse, October 5 and 6, 1990 
The Department of Mathematics at the University of Wisconsin-La Crosse is 
sponsoring the third biannual conference on Math-History on October 5 and 6, 
1990. Invited speakers at the conference include Helena Pycior (University of 
Wisconsin-Milwaukee), Charles Duffy (Massachusetts Maritime Academy), and 
Irving Anellis (Iowa State University). There will be two tracks for contributed 
papers. One will be for original research in Math-History and the other for papers 
of an expository and/or educational nature. The length of presentation should not 
exceed thirty minutes. For further information please write to: 
J. D. Wine 
Department of Mathematics 
University of Wisconsin-La Crosse 
La Crosse, Wisconsin 54601 
Colloque le Continu Mathkmatique 
Cerisy-la-Salle, 11-21 Septembre 1990 
Comite’ d’honneur: Pierre Cartier, directeur de recherches au CNRS et profes- 
sew d: 1’Ecole Polytechnique (Paris); Gustave Choquet, directeur de l’e’quipe 
d’Analyse URA no754 du CNRS (Paris); Gilles Gaston Granger, professeur au 
Colkge de France (Paris). 
Pour faire le point sur le theme aussi ancien que fondamental du continu, des 
scientifiques, des historiens et des philosophes reflechiront ensemble sur des 
questions actuelles dans des disciplines de pointe: developpements geometriques 
et topologiques modernes, analyse non standard, intelligence artificielle, me- 
canique quantique, logique categoriale ou lineaire. 
Journkes Pre’vues: 
De Fontenelle a l’analyse non standard 
Formalisations non classiques du continu 
Le continu mathematique dans la perspective de la logique et des problbmes 
fondationnels 
Traditions philosophiques du continu 
Le continu dans la problematique de la philosophie des mathematiques 
Le continu mathematique dans les sciences de la nature et les sciences cogni- 
tives 
